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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
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1 1701025021 WIDIA INDAH
2 fiOfi25076 ffi
6 1801025062 ENDAH FANNY SUBARKAH
3 1801025008 ELTII\4ULYANI

























7 1801025072 FARHA AULIA FIRDAUSI






10 ,180,1025105 ARZENNA ANDRO PUTRI
,J V t/
11 1801025111 EKA PUTRI PASA r./
12 1801025124 HELN/II NNUTIARA \/
13 1801025126 DESTYA RAI\IADHINA
14 "1801025130 DIAH PERWITASARI
't/
15 18A1025137 RINDU AZZAHRA RAHI\4A NAZIR
,16 1801025139 IV]UTIA AZZAHRA
17 1801025150 FILDZAH FITRIANI
1B iBOiO25168 FITRI DANIAR
19 1801025188 ARIANI NOOR BESTARI




21 1801025202 I\4UTIARA AZZAHRA 
'
v /
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30/, lrl I
Jadwal Kuliah : R.-:- Jumat 13:00-14:40
TGL PERTEIMUAN



























23 1801025228 ZAHRA KATVILA
24 1801025254 AULIA NUR BAITTY
25 1801025280 SlTlI\4ARIFAH V
26 1801025299 HANNI FUNICA GRANATUIUA
27 '1801025319 ANDINI DWIOKTAVIA
28 1801025332 TVIAULIDYA ALVY ZAHARA V
29
31 1801025359
1801025345 ACHI\4AD ZACKY HARIADI
EGHA SHOLAHUDIN AL AYUBI
V
bt
30 180'1025358 BUNGAKHOIRUDITAUTAIMY V
1,/
32 1801025370 AULIA TRI UTAI\{I V
33 1801025374 NADYA PUTRIATVELIA
34 ,1801025384 SARAH ANNISYA t./ \/ t/ lr/
35 1801025397 ELSI SIYASATUL ISLAT\4IYAH
V
36 ,1801025409 AHI\4AD ARIEF FADHILAH
37 1801025422 RINA PRATIWI










IV22 1801025217 HANNY RAHI\NA SARI
39 1801025448 PUTRI INDRIANI


















































41 1901029002 DYSSA KARTIKA l/
Jumlah hadir
Catatan
Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap peftemuan,
setelah perkuliahan selesji, Bapak/lbu Dosen dimohon untuk menyerahkan
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/lbu Dosen mengajar'
-*lv]ahasiswayangtidaktercantumdalamdaftarhadirinitidakberhak




















Bimbingan dan Konseling di SD
5H
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
PGSD
RAHMIATI, Dra.,M.Psi
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 1 1501025105 DINDA KIRANA  0  0 0
 2 1701025021 WIDIA INDAH  76 78  75 85 B 76.90
 3 1801025008 ELTI MULYANI  85 82  83 90 A 84.10
 4 1801025021 INTAN ALIA MIUDI  87 84  85 90 A 85.90
 5 1801025047 MUHAMMAD FIKRI HAIKAL  85 87  83 88 A 84.90
 6 1801025062 ENDAH FANNY SUBARKAH  84 87 90
 7 1801025072 FARHA AULIA FIRDAUSI  83 85  83 85 A 83.60
 8 1801025085 ZULFA WAHIDA  85 85  86 85 A 85.40
 9 1801025098 ALDILA BELLA YEKTI  84 85  85 85 A 84.70
 10 1801025105 ARZENNA ANDRO PUTRI  80 83  78 85 A 80.30
 11 1801025111 EKA PUTRI PASA  86 83  85 84 A 84.80
 12 1801025124 HELMI MUTIARA  82 80  80 85 A 81.10
 13 1801025126 DESTYA RAMADHINA  84 82  85 85 A 84.10
 14 1801025130 DIAH PERWITASARI  84 85  83 83 A 83.70
 15 1801025137 RINDU AZZAHRA RAHMA NAZIR  83 83  82 80 A 82.30
 16 1801025139 MUTIA AZZAHRA  80 80  81 80 A 80.40
 17 1801025150 FILDZAH FITRIANI  86 84  87 84 A 85.80
 18 1801025168 FITRI DANIAR  83 84  84 86 A 83.90
 19 1801025188 ARIANI NOOR BESTARI  80 82  80 82 A 80.60
 20 1801025189 AMELIA LUTFIAN NURUNISSA  78 84  80 81 A 80.30
 21 1801025202 MUTIARA AZZAHRA  85 82  84 80 A 83.50
 22 1801025217 HANNY RAHMA SARI  83 84  90 84 A 86.10
 23 1801025228 ZAHRA KAMILA  83 82  84 82 A 83.10
 24 1801025254 AULIA NUR BAITTY  84 82  85 80 A 83.60
 25 1801025280 SITI MARIFAH  82 82  83 83 A 82.50
 26 1801025299 HANNI FUNICA GRANATUMA  87 84  88 82 A 86.30
 27 1801025319 ANDINI DWI OKTAVIA  80 82  85 84 A 82.80
 28 1801025332 MAULIDYA ALVY ZAHARA  85 85  83 86 A 84.30

















Bimbingan dan Konseling di SD
5H
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
PGSD
RAHMIATI, Dra.,M.Psi
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 30 1801025358 BUNGA KHOIRUDITA UTAMY  78 82  80 80 B 79.80
 31 1801025359 EGHA SHOLAHUDIN AL AYUBI  84 84  80 85 A 82.50
 32 1801025370 AULIA TRI UTAMI  78 80  78 78 B 78.40
 33 1801025374 NADYA PUTRI AMELIA  77 80  80 78 B 78.90
 34 1801025384 SARAH ANNISYA  89 85  85 87 A 86.40
 35 1801025397 ELSI SIYASATUL ISLAMIYAH  90 85  87 85 A 87.30
 36 1801025409 AHMAD ARIEF FADHILAH  86 82  80 80 A 82.20
 37 1801025422 RINA PRATIWI  82 85  82 80 A 82.40
 38 1801025435 DAFFA TASYA PRATIWI  84 85  85 80 A 84.20
 39 1801025436 DEVI AIDA FITRIANI  80 84  78 82 A 80.20
 40 1801025448 PUTRI INDRIANI  76 80  78 78 B 77.80
 41 1801025461 SIVA SETIANITA  75 80  77 78 B 77.10
 42 1901029002 DYSSA KARTIKA  82 85  83 83 A 83.10
RAHMIATI, Dra.,M.Psi
Ttd
